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　　在美国 125 所研究型大学中 , 哈佛、耶鲁、斯






























标准 ( Accreditation Board for Engineering and
Technology , 简称 ABET) 设计一套适应行业需求
的学习计划 , 后者实际上直接面向社会需要。二是
根据不同的需要 , 提供了大量的辅修专业。哈佛大
学除了主修专业 (Concentration) 之外 , 还有复合
专业 (Joint Concentration) 和辅修专业 ( Second
Field) 。普林斯顿大学也有辅修专业 (certificate) 。
Ξ
① 哈佛大学的课程计划均根据哈佛大学文理学院的 2006 - 2007 学年本科学生手册 ( Faculty of Arts and Science : Handbook for Student
2006 - 2007) 整理 , 详见 http : / / www. college. harvard. edu/ ; 耶鲁大学课程计划根据耶鲁学院 2005 - 2006 年学习计划整理 ( Yale Col2
lege : Programs of study 2005 - 2006) , 详见 http : / / www. yale. edu/ yalecollege/ index. html ; 斯坦福大学课程计划根据斯坦福大学本科生手
册 (Standford Bulletin 2007 - 2008) 有关资料整理 , 详见 http : / / www. stanford. edu/ dept/ registrar/ bulletin - past/ index. html ; 普林斯顿大
学课程计划根据普林斯顿大学学生手册 (Undergraduate Announcement 2008 - 2009 年整理) . 详见 http : / / www. princeton. edu/ pr/ catalog/
ua/ 08/ home/ index. htm.
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斯坦福大学除了文学士或理学士这一主要课程计划
外 , 还提供了包括文理学士 (Bachelor of Arts and
Sciences , 简称 B1A1S) 、双学位课程计划 ( Dual
Bachelor’s Degrees 或 Concurrent B. A and B. S) 、
第二学位 ( Second Bachelor’s Degrees) 以及本硕
连读 ( Coterminal Bachelor’s and Master’ s De2
grees) 。此外 , 针对不同专业需求 , 每个高校都提













1 和表 2 可以看出 ,无论是哈佛 ,还是耶鲁 ,无论是普林













































4 门课程 ,如果超过 4 门课程 ,则可以提前加速学业
(Accelerated) 。在耶鲁大学 ,如果学生选修高级课




习 (Advanced Placement) 。如果文科学生有 8 门课
程获得高级水平 ,可提前一年毕业。如果有 4 门课
程获得高级水平 ,则可提前一学期毕业。理工科学
生有 8 门课程 ,通过水平测试考试 (2 门物理、2 门数
学、1 门化学或计算机科学) ,可提前一年毕业 ;如果










① 在这四所大学 , 个性化专业的英文称谓不同 , 在哈佛大学被称为 Approved Special Concentration , 耶鲁大学是 Special Division Major ,
普林斯顿大学是 Independent Concentration , 斯坦福大学是 Individually Designed Major.
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本学位 (Basic Degree) 、荣誉学位 ( Honor Degree) 。
在荣誉学位中 ,又可分为一般荣誉学位 (Degree with
honors in a field) 、较高荣誉学位 (Degree with high
honor in a field) 、最高荣誉学位 (Degree with highest




括系级荣誉课程计划 ( Departmental Honors Pro2
grams) 、跨学科荣誉课程计划 ( Interdisciplinary Hon2
ors Programs) 以及外语专门化学习 ( Foreign Lan2
guage Proficiency) 等多种类型的荣誉课程计划 ,并
根据学习成绩颁发一种相当于荣誉称号的学位 (the












































求学生从 6 个专门化方向中选择一个方向 ,并从中
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例如 ,哈佛大学从 1959 年开设新生习明纳课程 ,是
美国最早开设习明纳课程的大学之一。2003～2004
学年 ,习明纳的课程增至 103 门。而耶鲁大学为了
适应不同学生的学习需求 ,开设了指导性学习 (Di2
rected Studies) 、科学大观 ( Perspective on Science) 、
新生研讨课 ( Freshman Seminar Program) 、学院研讨
课 (Residential Colleges Seminar) 等多种形式的研讨
课。而在普林斯顿大学 ,为了让学生尽早了解和熟
悉专业课程计划和学习要求 ,普林斯顿大学在一年






rial) ,并在独立研究基础上完成学术论文 ( Thesis) 。
在耶鲁大学 ,所有主修专业学生要求在四年级选修
1～2 学期的研究性课程 ( Senior Requirement ) 。这
类课程或者要求学生在参加研讨课的 ( Senior Semi2
nar)基础上完成一篇学年论文 ( Senior Essay) ,或者
在实验基础上完成一份实验报告 ( Oral Presenta2
tion) ,或者独立完成一个课程设计 ( Senior Project) 。
在普林斯顿大学 ,本科生都必须完成独立研究工作
( Independent work) 。三年级独立研究工作一般是
学年论文、课程设计 ,或者系列读书报告、小课题设
计。四年级所有的文科和大部分理工科专业均要求
完成一个独立的研究项目 (independent research pro2














告、一次小考 ,加上期中考、期未考等四项为多”[4 ] 。
在斯坦福大学 ,1 个学分 (unit)代表每周约 3 个小时
的学习 ,其中 1 小时讲授或讨论 ,2 个小时准备上课
或阅读学习 ,这种学习或者在语音室里、或在实验室
里 ,或在教室里参加讨论。在普林斯顿大学 ,大部分
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表 3 　4 所大学通识教育领域划分及要求
学校 哈佛 耶鲁 斯坦福 普林斯顿
通识教育领域划分 11 个领域 6 个领域 4 个领域 7～9 个领域
跨领域修读要求 12 门 12 门 9 门 7～11 门
(2)在专业教育阶段 ,设置了大量具有交叉性质
的专业课程计划。据笔者的不完全统计 ,四所大学
有 223 个专业课程计划 ,其中具有交叉性质的专业





研究 ,妇女、性别与性研究 ,文艺复兴研究等) ,这类
课程计划约有 37 个 ,约占 34. 26 %。另一类是由两
个学科交叉组成的专业 ,这类专业约有 71 个 ,占














习。在哈佛大学 ,每个专业纯主修人数约占89. 2 % ,
“主修本专业 + 其它专业”的学生约占 5. 4 % ,“其它
主修专业 + 本专业”的学生也有 5. 4 %的比例。在
斯坦福大学 ,为了避免学生知识结构过于狭隘 ,要求
主修专业在单一院系修课不应超过 1/ 3 ,且主修专
业的课程学分一般占总学分的 1/ 3 (约 55～65 学
分) ,其它课程要求在其它系科中选择完成。而在普
林斯顿大学 ,为进一步拓宽学生知识面和跨学科交




学士的学生最低要求是 31 门 ,但学校规定在一个系
修习的课程最多不超过 12 门 (包括独立研究性工













码中 ,编码为 1～99 或者 910～999 的课程 ,主要是
为本科生开设 ;编码为 100～199 或者 1 000～1 999
的 ,则是本科生和研究生共享的课程 ;编码为 200～
299 或者 2 000～2 999 的 ,主要为研究生开设的课
程 ;300～399 或者 3 000～3 999 的 ,是研究生课程
(graduate courses of reading research) 。2004～2005
学年 ,哈佛大学本科生与研究生共享的课程有 900
多门。① 与此类似 ,在斯坦福大学 ,课程编码采用通
行的英文字母 + 阿拉伯数字形式 ,其中 ,课程编码
1～99主要是为一年级和二年级而开设的本科生课












① 哈佛大学本科生与研究生课程资源共享数目取自 2006 年 9 月 4 日厦门大学邬大光教授在厦门大学东山会议上所作题为“关于创新
人才培养与本科教学”的报告。
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和师生比例 ,维持着较小的班级规模 (见表 4) 。




小于 20 人 大于 50 人
生师比 录取率
普林斯顿大学 0. 74 0. 1 6 12 %
哈佛大学 0. 69 0. 13 8 11 %
耶鲁大学 0. 77 0. 08 8 14 %











和发现知识的场所。例如 , 1897 年 , 在 Edward
Stephen Harkness 倡议下 ,耶鲁大学借鉴牛津、剑桥
大学学院制模式确立“学院寄宿制”。新生入学后就
被随机分配到不同的学院 ,每个学院配备一名院长




































合作精神等 ,具有世界的眼光 ,等等。显然 ,这些要
38
① 生师比和班级规模根据美国新闻周刊排行榜数据。录取率整理自 :何学良 ,等. 美国名牌大学介绍[ M ] . 北京 :中国科学技术大学出版
社 ,2003.
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The Characteristics and Value Orientation of Course - reform
of American Research Universities
XU E Cheng - long
( Institute of Higher Education , Xiamen University , Xiamen , Fujian 　361005 , China)
　　Abstract :Any success of teaching reform depends on , to a large extent , whether the domestic and foreign
advanced teaching ideas can be used for reference correctly , and also the domestic and foreign successful related
practice experience of teaching reform can be assimilated. J udging from the external form , the courses of Ameri2
can research universities show the characteristics of personalized , elastic , flexible and integrated. These charac2
teristics reflect American research universities’value orientation of elite education , people - oriented principles of
f ree education and research - based ideas of undergraduate education , which have an important significance to
deepening the course - reform and credit - system - reform of China’s research universities.
Key words :course ; credit system ; America ; research university
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